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и дополняющих друг друга. Косвенная ОИ содержится в высказываниях им­
плицитно, т.е. предполагает семантический вывод. Различаются следующие 
косвенные способы выражения ОИ:
а) приведение примера, противоречащего высказыванию адресанта;
б) мотивация высказывания как ложного;
в) использование универсальных фраз (напр., пословиц, крылатых фраз и т.п.), 
в которых содержится негативная характеристика лжи. лж еца или, наоборот, 
позитивная характеристика правды.
Косвенные ОИ в силу самого своего характера менее категоричны, чем 
прямые. Реакция на ложное высказывание может состоять из оценки высказы­
вания и мотивации оценки (типичный случай) или только из одного компонен­
та. Эти компоненты могут занимать разные места в структуре реплик и выра­
жаться самыми разнообразными синтаксическими средствами. В ответной реп­
лике ложность высказывания может оцениваться на основе ложности всей про­
позиции в целом, ее части или в отношении пропозициональной установки. 
Ответная реплика может быть выражена констативом (типичный случай), ди- 
рективом (Luge nicht!), эмотивом, менасивом, а также различными видами ри­
торических средств. Диалогическое единство «ложное/ош ибочное высказыва­
ние - реакция на него» обнаруживается в диалогах различного типа. Наиболее 
характерные - кооперативные (совместный поиск истины), некооперативный 
(допрос), а также различные диалоги, где могут возникать конфликтные ситуа­
ции.
В этих микродиалогах часто нарушается максима искренности и максима
такта.
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Части речи представлены в лексическом массиве неравномерно. По под­
счетам А.И.Моисеева, слова русского языка распределяются по частям речи
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следующим образом (данные «Обратного словаря русского языка»): имена су­
ществительные на первом месте (46,35%), глаголы - на втором (30,71% ), имена 
прилагательные - на третьем (20,40%), наречия - на четвертом (1,58% ), что со­
ставляет 99,4%  от 121532 единиц словаря. Порядок расположения частей речи 
в словарном составе в целом совпадает в данными «Словообразовательного 
словаря русского языка» А.Н.Тихонова о распределении по частям речи исход­
ных слов, возглавляющих словообразовательные гнезда (СГ): имя сущ естви­
тельное - 8895 СГ (70,95%), глагол - 2413 (19,25%), имя прилагательное - 944 
СГ (7,50%), наречие - 86 СГ (0,7%).
Подсчетов распределения по частям речи производных слов в СГ пока нет. 
В нашей работе на материале ста самых больших СГ с исходным глаголом из 
«Словообразовательного словаря русского языка» (всего 21140 производных 
слов) исследуется распределение частей речи с учетом ступеней словообразо­
вания (табл. 1 и 2). В подсчеты включаются простые и сложные слова СГ'.









1 1267 516 2150 18 1 3952
П 2962 1404 3274 81 1 7722
Ш 3346 1343 1955 221 1 6866
1У 1085 623 327 151 - 2186
У 197 88 28 47 - 360
У1 25 9 11 5 - 50
УП - - 2 ? - 4
итого 8882 3983 7747 525 3 21140
На первом месте оказываются имена существительные - 8882 слова (42,02%  от 
общ его числа дериватов). На втором месте глаголы - 7747 (36,65% ), затем сле­
дую т прилагательные - 3983 (18,84%) и наречия - 523 (2,48%). Другие части 











%  от общ его 
кол-ва слов
1 32,05 13,06 54,40 0,46 0,03 18,69
II 38,36 18,18 42,40 1,05 0,01 36,53
III 48,73 19,56 28,47 3,22 0,02 32,48
IV 49,63 28,50 14,96 6,91 - 10,34
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V 54,72 24,44 7,77 13,06 - 1,70
VI 50 18 22 10 - 0,24




42,02 18,84 36,65 2,48 0,01 100
Основной массив производной лексики образуется на I-IV ступенях, са­
мыми активными являются II и 111 ступени (69,01% от числа дериватов). Про­
изводные слова 1 и IV ступеней составляют 18,6% и 10,34% соответственно. 
Начиная с V ступени количество дериватов резко уменьшается.
Соотношение частей речи на разных ступенях меняется. По количеству 
дериватов на I и II ступенях лидирует глагол: I ступень - 2150 (54,40%), II сту­
пень - 3274 (42,40% ). Н а последующих ступенях количество и доля глагола в 
кругу дериватов той или иной ступени уменьшается. VII ступень, на которой 
образуется четыре деривата, из них два глагола (50%), не меняет общую карти- 
ну.
Число существительных растет на I-III ступенях (I ступень - 1267 слов; II - 
2962; Ш - 3346). С IV ступени количественные показатели уменьшаются, одна­
ко доля существительных неуклонно увеличивается (I ступень - 32,05%; II - 
38,36%; III - 48,73%; IV  - 49,63%; V - 54,72%; VI - 50%). Растет также доля 
имен прилагательных (I ступень - 13,06%; II - 18,18%; III - 19,56%; IV - 28,50%;
V - 24,44% и VI - 18%) и наречий (I - 0,46%; II - 1,05%; III - 3,22%; IV - 6,91%;
V - 13,06%; VI - 10%; VII - 50%).
Эти данные позволяют утверждать, что в гнездах с исходным глаголом на 
I-II ступенях активно образуется та часть речи, к которой относится исходное 
слово; существительные отмечаются на I-VI ступенях и лидируют по количест­
венным показателям начиная с III ступени. Прилагательные, занимая скромное 
место по числу дериватов, образуются на I-VI ступенях, и доля их с увеличени­
ем ступени растет, увеличивается и доля наречий (поскольку основную часть 
их составляют отадъективные образования). Таким образом, итоговые показа­
тели расположения частей речи в СГ с исходным глаголом совпадают с данны­
ми Обратного словаря и Словообразовательного словаря, разница в процент­
ных показателях:
Обратный Словообразователь СГ с исход­
словарь - ным
ный словарь глаголом
1. Существительные 46,35 70,95 42,02
2. Глаголы 30,71 19,25 36,65
3. Прилагательные 20,40 7,50 18,40
4. Наречия 1,58 0,7 2,48
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Сложные слова составляют 16,70% от числа всех дериватов. Основной 
массив сложных слов образуется в кругу существительных и прилагательных 
на 1-VI ступенях, однако их большая половина отмечается на I-II ступенях.































просты е п :о с
тые
с л о ж ­
ны е
I 5 1 2 755 2 0 8 3 08 2 1 4 7
3
14 4 1 2 8 8 2 107 0
11 2 2 8 5 6 7 7 9 6 5 4 3 9 3 2 5 9
15
7 9 2 1 6 5 8 9 1133
I I I 2 8 3 3 513 9 6 8 5 75 1 9 4 7
8
221 - 1 5 9 7 0 8 9 6
I V 9 0 9 176 4 2 6 197 3 2 7 - 151 - - 1813 373
V 1 7 5 22 53 35 2 8 - 4 7 - - 303 57
V I 2 4  1 7 2 11 - 5 - - 4 7 3
V I I - - - - 2 - 2 - 4 -
итого 6 7 3 8
2 1 4 4
2 6 2 7
1 3 5 6
7 7 2 1
2 6
5 1 9 6 3 17608
3 5 3 2
Сложные слова представляют собой незакрытый ряд слов, который может 
пополняться, поэтому необходимо учитывать частеречное распределение про­
стых дериватов. Порядок расположения по частям речи простых слов несколь­
ко меняет картину: на I месте оказываю тся глаголы (43,81%), на втором - суще­
ствительные (38,27%), на третьем - прилагательные (14,92%), на IV - наречия 
(2,94%). М ожно утверждать, что гнезда с исходным глаголом по общим пока­
зателям и, в частности, на I и II ступенях «работают» на ту часть речи, к кото­
рой относится исходное слово.
СЕМ АНТИЧЕСКИ Е ОТНОШЕНИЯ  
В РАМКАХ ГЛАГО ЛЬНО ГО СЛОВОСОЧЕТАНИЯ
Г.И.Калиниченко, Ж.М.Лагоденко 
Белгород
Специфические особенности словосочетания, связанные с его промежу­
точным положением между словом и предложением, нашли свое полное опи­
